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BERITA ACARA SIDANG KELAYAKAN LP3A 
 
 
Dengan ini dinyatakan telah dilaksanakan sidang LP3A : 
Hari  :     Jum’at 
Tanggal  :    28 Maret 2014 
Waktu  :    08.35 - 09.08 WIB 
Tempat :  Gedung B,ruang B201, Kampus Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
 
Dilakukan oleh : 
Nama : Muhammad Yusuf Bahtiar 
NIM : L2B 009 094 
Judul : Pondok Pesantren Assalafiyah Semarang 
 
Dengan Susunan Tim Penguji sebagai berikut : 
Pembimbing  : Ir. Dhanoe Iswanto,MT 
  Ir. Djoko Indrosaptono, MT 
Penguji : Resza Riskiyanto, ST, MT 
 
A. Pelaksanaan sidang 
1 Sidang LP3A Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur dengan judul 
Pondok pesantren Assalafiyah Semarang  dibuka. 
2 Presentasi dilakukan oleh peserta selama 10 menit dengan pokok materi sebagai 
berikut : 
a Penjelasan  latar belakang. 
b Penjelasan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan Pondok pesantren modern 
di kota Semarang. 
c Penjelasan penekanan desain Arsitektur neo vernakular. 
d Penjelasan pendekatan program ruang 
e Penjelasan kondisi tapak 
f Penjelasan konsep 
3 Sesi tanya jawab dimulai setelah presentasi selesai dilakukan dengan uraian sebagai 
berikut : 
a. Resza Riskiyanto, ST, MT 
Pertanyaan 1 :  
Kenapa tapak berada di situ,apakah merupakan rencana pengembangan atau 
bagaimana ? 
Jawaban : 
Lokasi tapak berdasar rencana pengembangan yang sudah ada. 
Saran :  




b. Ir. Djoko Indrosaptono,MT 
Pertanyaan 1 : 
Bagaimana konektifitas dengan tapak lama,apakah semua di pindahkan ? 
Jawaban : 
Iya,semua di pindah,karena tapak awal tidak cukup luas untuk menampung 
rencana pengembangan. 
Pertayaan 2 : 
Rencana sekolah itu untuk umum atau sekolah agama(MTs MA) ? 
Jawaban : 
Untuk sekolah direncanakan untuk umum yaitu SMP SMA. 
Pertanyaan 3 : 
Bagaimana konsep arsitektur modern yang diterapkan ? 
Jawaban : 
Modern di situ menunjuk pada sistem pembelajaran yang akan di gunakan yaitu 
penggabungan kurikulum nasional dan kurikulum kepondokan. 
Saran : 
-tapak dan kondisi eksisting harus dicantumkan 
-sekolah umum berupa blok plan saja. 
 
c. Ir. Dhanoe Iswanto,MT 
Pertanyaan 1 : 
Sekolah umum apakah kegiatannya tidak bersinggungan dengan kegiatan 
kepondokan ? 
Jawaban : 
Kegiatan sudah di jadawalkan untuk sekolah umum dimulai dari jam 7 pagi 
sampai jam 1 siang,setelah itu istirahat,baru kemudian di ulai kegiatan 
kepondokan. 
Saran : 
-di bab latar belakang di cantumkan masalah langsung yang berhubungan 
dengan arsitektur mengenai pondok pesantren assalafiyah. 
-Untuk kasus semacam ini harus ada tapak eksisting dan kenapa harus 
direlokasi. 
-Nanti dalam proses desain untuk SMP dan SMA di buat blok plan saja,karena 
melihat waktu yang tersedia. 
 
4 Sidang diakhiri dan ditutup pada pukul  09.08 WIB 
 
Demikian berita acara sidang kelayakan LP3A ini dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. Berdasarkan masukan dari Tim penguji dan pembimbing pada sidang kelayakan 
LP3A yang telah dilaksanakan (seperti terlampir dalam berita acara), dilakukan  revisi dalam 
rangka penyempurnaan LP3A sebagai syarat melanjutkan ke tahap eksplorasi. 
Pokok revisi tersebut adalah: 
 Judul langsung “Pondok pesantren Assalafiyah Semarang”. 
 Masalah langsung di cantumkan di latar belakang. 
 
 Data eksisting dan alasan di pindah harus dicantumkan. 
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